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Bilindiği üzere, Memduh Şevket Esendal, 29 Mart 1883 tarihinde 
Çorlu’da doğmuştur. Bu nedenle, 1983 yılı, onun doğumunun yüzüncü 
yıldönümü olmaktadır.
Esendal, 1934 yılında yayımlanan Ayaşlı İle Kiracıları adlı romanıyla 
CHP’nin açtığı roman yarışmasında ödül almıştı. Çok önceleri başladığı 
öykülerini yayımlama çalışması bundan sonra hızlanmıştır. Son yapılan 
araştırmalara göre, ilk öykülerinin 1913 yılında Çığır gazetesinde yayım­
landığı anlaşılmaktadır. Ayaşh İle Kiracıları adlı romanın üçüncü bas­
kısının sunu yazısında bu konuda ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Daha 
sonraları Meslek gazetesinde bir romanı bölümlü olarak yayımlanan 
Esendal’ın daha başka gazete ve dergilerde de yayımlanmış öyküleri vardır. 
Bu arada, çoğu yayımlanmamış 89 mektubu da yakında bir kitap olarak 
toplanacaktır. Esendal, bu mektuplarında, dilimizin özleşmesi ve Türkçe 
olmayan sözcüklerin kullanılmaması yolunda kimi görüşlerini açıkla­
mıştır. Burada, bir ikisi Türk Dili dergisinin “Mektup Özel Sayısı”nda ya­
yımlanan bu mektuplarından birkaçındaki görüşlerine değinmek istiyoruz.
Esendal, daha önceleri, harf devrimini de savunmuş ve gerek bu dev­
rimden önce, gerekse sonra konuyla ilgili olumlu görüşlerini açıklamıştır.
30 Kasım 1936 tarihli mektubunda, şunları yazmıştır : “Sen bundan 
sonra artık ‘ayrıyeten’ sözünü kullanma. ‘Ayrıdan’, ‘ayrıca’ olarak kulla­
nırsın. Bu söz, Ermenilerin uydurup Türk dilinden kendi leçhelerine sokmuş 
oldukları sözlerdendir. Ne dünkü, ne de bugünkü temiz Türk dilinde yok­
tur. Buna çok benzeyen ‘âriyeten’ sözünü de kullanmamalı! Bunun Türk- 
çesi ‘iğreti’dir. Senden dilediğim budur. N.’den dileğim artık ‘sene be sene’ 
sözünü kullanmamasıdır. Bunun Türkçesi de ‘yıldan yıla’dır. Eğer sene 
sözünü seviyorsa, hadi ‘seneden seneye’ olsun, ama ‘sene be sene’ olmasın. 
Bizim dilimizin sözleri eksik ise de edatları hiç eksik değildir. Bu terimler, 
kullanılmayacak kadar eskidir. Kaptan’dan dileğim de ‘beher’ sözünü 
bırakmasıdır. Son mektuplarında bu söz sık geçiyor. Farsçanın ‘be’ 
edatı bizde ‘e’ ve ‘a’dır. ‘Beherine birer tüfek verilir’ yerine, ‘her birine
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birer tüfek verilir’ demek daha doğru olur. Eskiden bu söz, Kaptan’ın 
diline dolaşmış değildi. Bu, ona, denizcilikten geldi. Denizciler, her 
nedense, bir sürü yabancı sözlere alışmışlardır. Büyük Harp içinde iken 
Bahriyenin tayın pusulalarında, eksiltme ilanlarında ‘et’, ‘koyun eti’ yerine 
‘lahm-ı ganem’; ‘ekmek’ yerine ‘nân-ı aziz’; ‘hasır süpürge’ yerine ‘cârûb-ı 
hasır’; ‘tuz’ yerine ‘nemek’; ‘pamuk ipliği’ yerine de ‘rişte-i penbe’ yazı­
lırdı.”
Bu alıntı da gösteriyor ki, Esendal, eskimiş sözcüklerin mektuplarında 
bile kullanılmasını doğru bulmuyor ve çocuklarının, eskimiş sözcükleri 
bırakmalarını önerdiği görülüyor. Bu mektubun hemen ardından yazılmış 
28 Aralık 1936 tarihli mektubunda gene bu konuda şunları yazmıştır : 
“Yalnız, daha önce, dil işlerimiz için gün geçtikçe bende yerleşip iz bırakan 
birtakım düşüncelerimi sana yazmak istiyorum. Bilmem, gözünden kaçtı 
mı? Bu son yıllarda ben, çoktan beri Türkçenin içine girip oturmuş bir 
sürü yabancı sözleri kullanmaktan kaçınmaya başladım. Dilimizin çok 
sözleri eksiktir. İşin kötüsü ‘zaman’ gibi, ‘ihtiyaç’ gibi, ‘zarurî’ gibi ister 
istemez kullanılacak sözlerden eksiklik olduğunu görüyoruz. Bunları kul­
lanmadan düşünmek ve yazı yazmak ne kadar çetin oluyor, anlarsın. Hele 
Osmanlıca Türkçesi ile düşünüp yazmak isteyince, kendini, bu saydığım 
gibi sözlerden kurtarmanın yolunu bulamazsın. Kurtulmak da istersin. 
Çünkü ne bileyim, bana birçok dillerin karışığı bir dil konuşmak ve yazmak 
iğrenç gelir. Hiç olmazsa yabancı dillerden alman sözleri kendi dilimize 
uyarlamalı ki biraz yüreğim ona isinsin.”
Esendal, yabancı sözcüklerin yerine kendi dilimizden karşılık bulun­
masından yanadır. Osmanlıca yazıp konuşmayı iğrenç de bulur. Bu görüşü­
nü hep savunmuş ve yapıtlarında uygulamıştır. İlk yazdığı öykülerinde 
de yalın bir dil kullandığını görüyoruz. Mektuplarındaki dilini yapıtlarında 
da değiştirmemesi, dil konusundaki tutarlılığım ve kararlılığını göstermez 
mi? Bu mektubunda, şöyle sürdürüyor görüşlerini : “Çok yıllardan beri 
içimde uyuyan bu istek, bu son yıllarda kendini çokça duyurmaya başladı. 
( . . . )  Bu böyle olunca, bana gelir ki; ben elimden geldiği kadar Türkçenin 
kendi sözlerini kullanıp işletmeliyim. Çünkü bir dilin yalnız sözlerinin 
kendinden olması yetmez, o sözlerin işlenmiş olması da gerektir. Demek 
oluyor ki, ben ara sıra işlenmemiş sözler de kullanacağım. Bu belki benim 
yazılarımı biraz sıkıntı ile okunur yazılar sırasına koyacak, belki bugün 
de koyuyor; ancak katlanacağım. Nasıl ki yeni Türk yazısı çıktığı günlerde 
de buna katlanmış idim.”
Görülüyor ki, Esendal, her şeye karşın yeni sözcükler kullanmakta 
kararlıdır. Bu konudaki görüşü ne kadar ilginç. O gün okunmaz yazılar 
olarak nitelediği yazılarını, biz, bugün, ne kadar yalın buluyor, severek 
okuyor ve kolayca anlıyoruz. Esendal, daha sonraları, bu mektubunda,
yeni sözcüklerle alay edenler üzerinde duruyor ve onların bu çabasının 
boş olduğunu belirtiyor. Mektubunun bir yerinde “Ben inanıyorum ki 
dilimiz kendi kendine de değişiyor. Hiç kimseden yardım istemeyerek 
yabancıları atıyor, yerine kendininkilerini alıyor. Benim gibileri de bu 
işte dile yardım etmek isterler. Birtakımları da bu değişikliğe eyi gözle 
bakmıyorlar : Yeryüzünde hiç bir dil var mıdır ki içinde başka dillerden 
sözler karışmış olmasın? Ne olur, varsın ‘işkil’ yerine‘şüphe’ olsun! Yahüt 
hem işkil hem de şüphe. Dilimiz olsun derken dilsiz kalacağız!” Esendal 
böylece, aykırı düşünenlerin düşüncesini de özetlemiş, kendi görüşlerini 
bazı dayanaklarla pekiştirmiş ve mektubunun sonunda şunları yazmıştır: 
“Doğrusu da budur ki, dilimiz dar bir dil değil, darlaştırılmış bir dildir. 
Bak, deminden beri sana mektup yazıyorum, her istediğimi de anlatıyo­
rum, bu kadar lakırdı içinde, sanırım ki birkaç yabancı söz kullandım. 
Üşenmezsen say! Düşün, yeni sözler biraz işlenip artırılırsa, dilimizin 
zenginliği dört beş kat artacaktır. İlerlemeye bu kadar elverişli olan bir 
dili, yeryüzünde karışık olmayan dil yoktur, deye saçma bir düşünüşle 
olduğu gibi bırakmaya çalışmak, doğrusu acıklı bir eşeklik olur.”
1936 yılının son günlerindeki mektuplarında hep dil üzerinde durmuş­
tur nedense. Biraz önce alıntılar yaptığımız mektuptan önce, 7 Aralık 1936 
tarihinde yazılmış başka bir mektubunda da dil konusunda durmuş ve 
görüşlerini uzun uzun yazmıştır. Bu mektubundan da şu satırları almak 
istiyoruz : “Şurasını da yazayım ki, kökü Türkçe olan sözlerin birçoklarının 
yabancı dillerden sayılmak bilgisizliği bugün de gösterilmektedir. Öyle 
tutuluyor ki, Türkçe her dilden söz almış, hiçbir dil bizden söz almamıştır. 
Eski Yunancanın içinde bir sürü Türk sözleri vardır. Arapçada, Farsça- 
da, Rusçada bir sürü Türk sözleri vardır. Bu sözleri ve Türk’ün kendi 
sözlerini yavaş yavaş kullanıp işletmeli. Diller böyle böyle işlenir, dil 
olur. İlkin biraz gülünç olur, biraz alay ederler ama aldırma, alışırız!”
Kabil’den 4 Ocak 1937 tarihinde yazdığı mektubunda ise küçük oğluna 
şunları söylemiştir : “ Ben, sana yazdığım bu mektupları sıkışmaksızın, 
işlenmiş Türkçe ile yazabildikçe, bilsen ne kadar seviniyorum. Bilmem, 
gözünden kaçıyor mu? Benim bu yazılarım içinde, başka dillerden sözler 
yok denecek kadar azdır. Ben bunları inan ki hiç zahmet çekmeden, hemen 
gelişigüzel yazmış bulunuyorum. Anlatmak istediğim düşüncelerden de 
hiçbiri eksik kalmıyor. Bu kaç yıl içinde oldu? Çok olsa on yıl! Dil de­
ğiştirmek, söyleyiş değiştirmek gibi işler bu kadar çabuk olursa, ileri git­
memizin ne kadar umutlu olduğunu anlatmak istemez.”
Esendal’ın nasıl umutlu, nasıl iyimser olduğunu anlıyoruz mektupların­
dan. Nitekim, gene Kabil’den yazılmış 7 Ocak 1935 tarihli mektubunun 
sonlarında şunları yazmıştır : “İşlenmiş, temiz bir dil konuşmak ne eyidir 
ve bizim dilimiz nasıl eyi olur. Ben umarım ki, yirmi yıl sonra, demek sen
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kırk yaşına girdiğin yıllarda, fen ve teknikte çok zengin bir dilimiz olmasa 
bile, konuşmakta ve yazmakta artık yarısı Arapça, yarısı Farsça, birazı İtal­
yanca, birazı Fransızca konuşmaktan kurtulacağız. ( . . . )  Birtakım adam­
lar değişmez diyecekler, onlar deye deye dil değişecektir. Nasıl ki birtakım 
kadınlar küfür ede ede çarşaflarını çıkardılar, bugün kendileri de o kıya­
fetlerine gülüyorlarsa, bu da öyle. Benim payıma kutlu ve mutlu olsun!”
Türk Dili “Mektup Özel Sayısı”nda yayımlanan 25 Mart 1940 tarihli 
mektubunda her sözün Tiirkçesi olduğunu, ama bunların kullanılmayarak 
bir kıyıya itildiğini belirtiyor ve eskiye bağlı kalacağım diye direten kimi 
kişilerin bu direnişlerinin boş olduğuna değiniyor. Dil işinin gidişini beğen­
diğini de özellikle belirtiyor bu mektubunda.
28 Mart 1938 tarihinde Kabil’den kızına yazdığı mektupta, Afgan­
lIların da bir dil devrimi yapmak istediklerini belirterek şunları yazmıştır : 
“Bu Afganistan’da da Fars dilini bırakıp asıl Afgan dili olan Peştû dilini 
almak istiyorlar. Bizde olsaydı çoktan yürümüş gitmişti. Burada biraz 
yürüdükten sonra uzun uzun dinleniyor.” Sonra da dilimizle ilgili olarak 
şunları söylüyor : “Bizim dilimiz de eskisine bakarak çok değişti ve Türk- 
çeleşti. Eğer eyi bakarsan görürsün ki ben mektuplarımda çok az Arapça 
ve Farsça sözler yazıyorum. Sende ve kardaşlarında bu yabancı sözler 
benden daha çoktur. Bizim doktor ‘sağlık’ sözü yerine ‘sıhhat’ yazar du­
rur. ‘Mamafih’ sözü de yazılarında geçer. Bende bunlar yoktur. Gittikçe 
de azaltıyorum.”
Gene kızına yazdığı 3 Şubat 1941 tarihli mektubunda, kendi dilindeki 
yalınlaşmayı şu sözlerle ortaya koymuştur : “Geçen on üç yıl içinde benim 
yazışımda ufak bir değişiklik var : Ben o yıllarda başka dillerden aktarılmış 
sözleri daha çok kullanıyor imişim. Bu on üç yıl içinde dilimde de az çok 
değişiklikler olmuş. Konuşurken değiştirmeyip de kullandığım yabancı söz­
lerden birçoklarım, şimdi, yazarken değiştirip düşündüklerimi daha Türkçe 
yazıyorum. Türkçe yazmak için de sözlerin kuruluşlarım değiştiriyorum. 
Bunun için benim yazılarım alışılmış olan dilden ve yazıştan biraz uzak­
laşıyor ve anlaşılması biraz güçleşiyor ise de, yavaş yavaş herkesin dili biraz 
daha Türkçeleşeceğinden; kuruluşlar da Türkçe sözlerin gelişlerine göre 
değişikliğe uğrayacağından, gelecekte benim yazışım gene anlaşılır olup 
okunur deye umutlanıyorum.”
Esendal, dilimizin gelişmesinden, Türkçeleşmesinden yanadır ve bu 
konuda hep umutludur. Ama, Osmanlıca düşkünleri ve sonradan Osman- 
lıcanın üstün bir dil olduğunu söyleyecek denli değişen kimi “dönme”ler 
Esendal’ın düşüncelerinin karşıtım savunur durumdadırlar. Yeryüzünde 
karışık olmayan bir dil yoktur diye düşünenler de vardır bugün ve onların 
çabalarıyla dil işinin nasıl çapraşık ve çelişik bir durum aldığı görülmektedir.
Esendal’ın yapıtlarım incelediğimizde, onun nasıl yalın bir dili olduğunu 
söylemeden edemiyoruz. Mektuplarındaki görüşlerini öğrendikren sonra 
sözünün de özü gibi olduğunu görüyoruz. Mektuplarının tümü yayımlan­
dıktan sonra, bu durumun daha iyi anlaşılacağı inancındayız.
1913 yılında Çığır'da yayımlanan ilk öykülerindeki dili bile bugün 
kolayca anlıyoruz. Esendal, 1928’den 1941’e dek geçen on üç yıl içinde 
bile dilinin nasıl değiştiğini kıvanarak anlatırken, o eski öykülerindeki 
dil için de elbette hayıflanmıştır. Bugün bile eskimiş bir dille yazanların 
karşısında, onun bu düşüncesini nasıl yorumlamak gerektiğini anlamak, 
kimileri için güçtür elbette. Dil konusunda, Esendal gibi düşünenlere ve 
yazanlara gereksinim var.
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Türk Diline
Emek Verenler Dizisi
ŞEMSETTİN SAMİ/Agâh Sırrı Levend. 30 lira.
NECİP TÜRKÇÜ/İbrahim Olgun. 20 lira.
ŞİNASİ/Hüseyin Seçmen. 30 lira.
CAVİT ORHAN TÜTENGİL/Emre Kongar. 100 lira.
A. DİLÂÇAR/Kaya Türkay. 260 lira.
AGÂH SIRRI LEVEND/İsmail Ulçugür. 260 lira.
MUSTAFA NİHAT ÖZÖN/Emin Özdemir. 160 lira.
TAHİR NEJAT GENCAN/Ayfer Çam. 120 lira.
MEHMET ALİ AĞAKAY/Neşe Atabay. 120 lira.
DİLCİLERE SAYGI/Haz. H. Dizdaroğlu. 50 lira.
ATAÇ/Ataç üzerine inceleme : H. Dizdaroğlu, Ataç kaynakçası : Sami N. Özer­
dim. Ataç’ın dil üzerine yazıları. 60 lira.
THOMSEN/Haz. A. Dilâçar. 10 lira.
ATA Ç’I ANIŞ/Ölümünün 10. yılında yapılan konuşmalar. 20 lira.
ÖMER ASIM AKSOY ARMAĞANI. 300 lira.
MACİT GÖKBERK ARMAĞANI. 400 lira.
REŞAT NURİ GÜNTEKİN/Olcay Önertoy. 200 lira.
Taha Toros Arşivi
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